Simile, Sarcasm, and Slang: Contemporary Australian English in the films Noise and Animal Kingdom by スティーブン リッチモンド et al.
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